Activitats del Centre by ,
de Saibadekll, el president de l•a Caixa dEstailvis
de .SabakdelIl; pe.I Dr. Agustí Duran i Sanpere, ex-
3i,reotor de 1IInsVitut Municipai dHistòria de Bar-
celon.a i Vioenç Ros i BatlIevell, presiden .t honora-
ri perpetu de les Assemilflee.s Intercomarcals dEs-
tudiosos. • Alquesta és la• X Assemíbiea que se oele-
bra. Arnb anterioritet han tiugut lloc n altres
nou pohia.cions de Catálunya Pere1ada, Mont-
blanc, lguallalda, Tortosa...).
Per qué no es podria intentar de.lferir la ciut,at
de Beus áls estudiosos cata1.anrs per a la celebració
de la pròxiima assemiblea inte.rcomrarcal?
ACTIVITATS DEL CENTR•E
Secció dArt
•	 TonIà9 BeraJà i P1
Es dign;a désser posada en rellleiu la publicalció
feta per Ia ssdc.ió diAit en ocasió de iexiposició
•de pinture.s que tingué lloc durant eII rnes dabril,
en horneratge ai pintor reusenc Totnàs Berga1dà
i Pi (;186l2193i7). Consta de 24 pg.ines de 17x23
crns. en paiper coutihé, amlb nou reproduccions
dobres de lliorneuatjat, ia primera de les quals
és un autoretra;t, ultra l •a de ia coberta.
A títdl dintradutidió, J. M. Domingo Blay fa
un esquem.a biogràEc •de Partista •reusene. enaino-
rat clell paisatge lolcal, uribà i rurarl.
lEs tracta duna pulblicalció surnarnent acureda
•i ben orienta•da, gràci.es a laquai són divurllgades
•uhes quantes teles valuoses de pintòr local sota
dl ;guiatge ddl quai. féu els primers jassos
canií de lart leminent escultor Joan ReIbuil.
Secció •Excursionista
Excursions realitzadas eI mes
de Març Jc 1.968
Dia 3.—La Riba, font de.1 Pasqua1, castell den
Datlrmau, ia iIiba. Dos components del Grup kllEs-
caiada, FJmiIi Duran i Tonràs Giilabert, assoleixen
rper prinre.ra vega.da dl rnonoiit del Castell den
DaJma.u, per la via Cabré.
;Dia 3.—lPresa ddl nou pantà del Siurana, moíli
den :Sal•vat, Siurana i retori a lia presa en cons-
trudció, per F. Padroll, M.G Canals, R. Magrané,
IM . G T. Garcia, I. Toanàs, )A. Salas, R. Fellip,
A. Cakdevila de Fe.liiip, J. Tartdiu, A. Polmer,
J. Aymanií, P. Agràs dtAymamlí.
lDies 9/1O.—iAlcover, Mont-rari (perrrioicta;ció al
re.fugi «Musté Rlecasens»), ells Moiillatrs, A!Lcover.
Pràctiques ldespe1eoiogia per M. H. Wal•tíher,
E. Du.ran i arnics de i,A. E. C.
:Dia 1O.—,Arranamenit de 1itinexari de Ila e.ursa
dOrientaió que. tinjdirà llcic eI 21 dabriil, per
P. Vacarisas, J. Meroaldé, M. Vaarisas, M. Solé,
F. Aragonòs, M.G Canajs, J. M . G Torrens, J. Fi-
gu;eras, E. Agualclé i J. Agiadlé.
Dia 1O.—lMont-roig, Mare de Déu de ia Rolcà,
PiAreny, camí veii de Cdlldejou, camí dels Tragi-
ners, colll Roig, per F. Magrané, J. Montaerrat,
J. )M. Montserrat, -J. Cdlonré Juanola i J. ColIomé
Oulfí.	 .
lDia 17.—Capçune.s, la Va1l, foxst de a Canerta,
coina .del tmas de Castenlyou, COII1Ie,t d•e lIes Aniyellles,
crim •del Monitalt (760 im.), ia Fou, • racó .del Sendal,
Capçanes, per F. Matgrané, R. Magrané. M.G Miró,
•M . G iCanais, IF. Padrol, A. Saias, M.i E. Se.dó,
J. Aguadé, M.i IR. Ferrater, J. M.° Torrens, J. Ma-
drïd, A. Palines, IJ1. Estirvill, T. Junosa, M. Vae.a-
risas, P. Vaicarisas, I. .Soié, R. Fortuny, A. M.G
Fdlip, M. Fellip, R. Fdli.p, A. Cadevii1a de, Felijp.
Dia lq.—lta lRiba, font Gran, el Ciré, el Dort
i els Tres Grans, Pràle.tiques desdalada pekr vies
noves, per J. Figueras i E. Duran.
Dia 19.—IReus, A1noster, mas .de liAliiimlbau, Al-
moter, Caste.11vell, Reus. Exporauions ers!peleotlò-
giqnxes per R. FolIdh i E. Duran.
Di.a 24.—rMont-iroig, Mare. de Déu de ia Roca,
1lAreiy, font de la Borda de 1Aigar, collet dcl
Bec de la Gallina Ce.ga, carrní deis Vina•ters, coll
Roig, ibarranc Soià, serra de 1irgentera, portelll
dei Peiró, font dels Pastors, e.ls Estrets, 1IArgen-
tera, per J. Montserrat Gras, IM.G Borràs de Mont-
serrat, J. M.G Pellicerr, A. M.G Felip, J. M.G Mont-
serrat, J. Mercadé, R. FortaViy, .I. Sollé, M.° l[VI,ió,
IM.i R. Ferra.ter, A. PaJmer, J. Madrid, J. Figue.
ras, M. Feiip, A. Oilària, M.i .C. Serra, R. Sarrdà,
J. Colorné Jixanoia, P. Vacarisas, M. Vacarisas,
J. Aguadé, J. Aymanrí, P. Agrràs dAyrrnanntí, R.
Guasdh i ,J. M.G Torrens
rbia 31.—iVanddllòs, rnas Valentí, mas de Ge-
nessies, coll del Rourar, mdle.ta de Genessies, collet
de la Plana •d1 .Gardeil, portelll de Jovara, punta
del Còrb (766 m.), cdllet de ia Punta del Gorb,
grauet de lIa Corva d .e la Gota, orrail i coll de
Mon.etze, cd1lets .de1 P•icalfos, de. La Llena i ddl
Tonmo de la Margarida, .Tivissa, per J. Aguadé,
R. Feiip, A. Cajpdevïla de Fe.lip, E. Piqueras.,
F. Ma;gran6, M. R. Ferrarter, J M. Torrens,
J. .Buyó, M. Teixidó de Buró, J. Aymamií, P.
Agràs dAyirnamí, J. M Jé1licer, F. Padrol, M.
T. ,Fohs, R.. Matgrané, M. Canais, L1, Esvivill,
J. [M. Tosdt, A. M. Felip, M. Miró, J. M.a
Sardà, R. M. Va!lliverdú, M. Escudero, A. Toanis
i Sra. i elis •ainics E. , .Podh, D. Jordà, J. Bosoh i
}. Esteiban, del C. N. R. <aPtloms»; R. Gasset,
J. Zaragorza, G. Roig, M; Coma, defl C. F. Reddis;
J. M. Matas i M. Fort, del Reus Deprtiu.
Dia 31.—Arranjaimenit . de tinerari de la Mar-
xa dOrientació, per P. Vacarisas, M. Vacarisas,
J. igueras, A. Olària, IE. Aguadé, M Bruix
d!Aguaidé i S. i M. Aguadé Bruix. •
Excriirsions realitzadas el mes dAJ,ril
tDia i.—Excursió en auocar a Oiesa de Mont
serrat per veure ia Passió. Tarda: Balneari de 1a
PuJda. Assistients: 4t8. 	 .
De1 11 . al 16.—La Póblá de Segur, Vall de
BeJhí, Galdes. tExoursions .ra;dials iper J. Figueras,
E, Duran i A. Oiària.	 .
IDei1 12 ai 14.—iIV Marxa intersdçiai de Réus
a Montserrat a .eu per carnins de muntanya. Shà
celébrat anb lñxit de oada any aquesta excursió
col-i1eotiva que ja resuita tradicione1 a ia nostra
ciutat. Se seguí litinerari que rvarn inioiar fa
4 anys i que é5
 el qi.xe consta a la Guia que vam
editar llavors. La priniera etapa: eus-can Ros deis
Gaians, on ei propietari, Jo.an Ba!isefls, ens aco1li
tan amable.ment com seintpre.
La segona, can RosNailbona dtAnoia i i•a ter-
cera de Valibona a Monts•errat, oú sarrïbà a. pri-
rneres hor.es ;de ia tarda...del Diumexsge de Pasqua.
Per oert que les ú!1tirnes hores de marxa es van
haver de fer sota una piuja. intensíssima; sort qie
en .arrïbar ai monestir, eis monjos de iHostatgeria
ens donaren la més aniable aco!1lida. Després, a
la!itar de ia Vertge, el iPajre .Saigristà Major diriigí
all .grup ,excursionista de Reus unes afectuoses pa-
raules de salutació en agrair lctfrena que es feia
a la Marene.ta dtina pi.aca <*ianmernorativa.
Assistiren, jer part del Centre, Jaume Agiiadé,
Miquel Vid11a, Maria Miró, .Gristna Rodon, Isa-
bel Fdlip i Annà M. Felip.
.Do iiAgrupaci6 Enoursiouista (Jataluinya, de
Reus, tjosep M. Murgadas, Wencesiao Aimig6, Ma-
nuo1 Margaléf, Joan Toset, Tomàs Bertran, , An-
dreu, ,Ce.brian, .Joan L. Latorre i Xavier Galceran.
DéI Clutb Natació Reus «Ploirns», Enric Pocih,
Dornàn:edh Jordà, Joan Bosdh, Eduard Esteban i
.Gaspar Molner.	 .
Del Reus Deportiu, iMaria Fort, Pilar Sangenís,
Joan M. Matas i Josep Cardeñas.
;Del Qub de F. .Reddis, Joan Zaragoza.
Del 13 al 15.—tAcarnpada al niolií de tlOmbra.
(Riu Brugent4la Riba). tExcursions radiais, per
J. .MaztgaIIió, P.. Sans, E. Caste.11ó, J. Miriguàll,
P. Monpeó, A. Prior, J. Marttí, L1. Goimis, A. Jor-
dana i J. A. Parra.
tDja 14.—tAjutocer a Montserrat per rbré eis
caminan:ts, per J. Suibietas, Sra. Vda. Sufb,ietas,
JM. L1. Rodon, C. Qheze.l1, . M. Doménech i A.
Baldridh.	 -
Dia 14.—Arranjam;ent de J?itinerari de lamarxa
dOrientació par P. Vacarisas, J. M. Torrens,
M. Vaoari:sas, M. Canais, M. B.. Ferrater, E.
Aguadé i F. Aragonàs.
Dia 15.—tAutocar a Montserrat per J. M.
Torrens, Riba, J. Torrens, M. Nol]aj de
Torrens, J. López, A. ,Ciré de López, J. Fi.gueras,
M. Escuté de ;Figueras, V. Figueras, M. Amenós,
J. Puidomneoh, P Benitoratfe, M. C. VaIJJré,
A. ,IJlort, A. Ferré i N. Tost.
tDia 91 .—iI. Marxa dOrientació per Muntanra
de la províiilcia de Tarraigon.a. Van tenir cura. de
lorganitz.ació i socuparen dels rsdpe.ctius controls
un total de 75 consocis dei nostre Centre.
Dia Q&—lAssistància al ltV Di .a déi caxrí de
m.untany.a de . la provincia.
tAutocar a Toxtosa i Paüis. A peu: Paüis, Mont-
sa;gre de Paüis, Montsaigre dHorta de Sant ioan,
cofll de ia Gdliberta, tfon del Vaicarissall, Paüls,
per J. M. Torrens, R. Ferré, J. Aguadé, I. Solé,
R. Fortuy, M. Vacarisas, P. .Vacarisas, M R.
Ferratei, J. Franquet, M. Cariais, M. Miró,
Sra. Mi.ró, J. M. Buó, M. Teixidó de Buyó,
J. Ma.drid, A. Paimier, A. Tomàs, Sra. Toauàs,
F. iPadré1, R. Felip, A. Capdeviia de Felip, M. Fe-
lpiB.Magrané.
Dia 98.—Vilaiverd, iiia, iper J. Mercadé, C. Ca-
vailié de Mercadé, J. M. i .P. Mercadé, A. Porta
i A. Porta, jr.
j a Marxa d Orientació per Mriintany-a
de Ia Pro-vincia de Tarrgona
21 dAbrii de 968
Aquesta interessant cursa ha estat ortganitzada
per ia Secció Excursionista daquet Centre, sota
al .patrocini de ia Federació Catatlana de Mun-
tani.iSme. La prova .tingué lloc el diumen.ge
 dia
21 dabrii. Es va .donar la sortida dei primer equip
a 1/4 de9 .dei matí, entfront dels ditpòisits daigua
de Viiaiplana. Litinerari •va ser: barranc de la
Vail den Bassa, camí de 1ies Torres, nou grau de
ies iCampanilles, mola i tfont dd1 . Mestret, cova
Roja, barranc i mas de ies Tou.es, font Amar-
ganita, mas del Morenet, camtí dels Cingles, font
dél Roure, ca,mií del Porc Senglar, font del Llop,
camí de rnas dAnJguera, escoles de Vilaplana.
IMjtja hora abans de la sortida es donà alIs par-
ticipants el mapa el sector, on hi hawia dbui.xats
els 13 contrels horaris i eis 5 de pas. E.n 1 mapa
no hi havia ma.rcats tots .eis canzins que calia
trotbar sobre el terrerty. En alcaíbar ia cursa, es
donava un nou mapa coznp1et arnib ,litinerari e.xac-
te, •que enllaçava tots elLs controls, dibuixat anib
tinta verda. Tatmíbé hi hawia impr4s el resultat
aniIb é15 tetnxps otficiais entre controis.
E1 dia 26 i4etbriI, es reuní etl Jurat de CIassiifi-
cació, el quaIl donà comitància dels segü .ents re-
sultats:	 .
Classiflcació G.neral per equips
1, .equip n. 34, equ•ip format per Eugeni Mora
i Joaquiin Fandos; entitat, ,S. E. C. F. Rd.ddis,
40 .putints; 9, equip 86, Josep Paíllissé - Josep Es-
•panyoi; C. E. Monilblanc, 41 punts; 3, equip 26,
Misericòrdia Vinaixa - Alllbert Vinaixa; S. E. C. F.
Reddis, 48 punts; 4, equp 2t5, Antoni Velasco-
Isalbel SaJguero; S. E. C. F. Reddis, 49 .punts;
5, equip 74, Joa.n • Roig - Joséfina Ruíbió; A•AIPMI -
V.alls, 52 punts; 6, .equip 64, .Antoni Zaragoza -
Felisa Juan; S; E. C. F. Red.dis, 517 punts; 7, elquilp
35, M. Assujmpció Bonet : Josep Sàncíhez; AiAIEMI
Vails, 61 punts; 8, elquitp 73, Josep Oliré - Ranzon
Gasset; S. E. C. F. Reddis, 63 puntos; 9, equip 70,
Josep Jfré - JJluís M. Oiirré, A,AÍF2v1II - Valis, 63
pu.nts; 10, equip 49, Stíilvia Montserra•t - Matcià
Capon.s; AAJFIMI - VaiIs, 64 punts; 11, equitp 2t4.,
Rosa Gornals Jaume Darder; A. E. Ginesta, 72
punits; 12, etquip 5l7, Magda Estivilll - Wenoesliao
Aimigó; A. ,E. CatallunJya, 73 punts; 13, equip 23,
Carles Ba.11ester - Manuei Martínez; A. E. Gines-
ta, 74 pu.nts; 14, equip 61, Raxnon Pons - Jordi
Rosell•; C. E. Monitblanc, 80 punts; 1 •5, equiP 87,
Josep Oliva - Jo•setp M. Bru; A. E. Cataluniya,
812 punts; 16, equip 12, Mercé Madureil - Raxnon
Ara,gon4s; S. E. C. F. Reddis, 82 punts; 17, equip
76, M. del LCarme Carni•cer - Miquel Moreno;
A. E. Cataluiiïya, 86 punts; 18, etquip 9, Rosa M.
Llort - R.amon Moreno; A. E. Ginesta, 89 pulns;
1.9, equip 8, Francesc Pdy - Angeis Aguadé; A. E.
Ginesta, 90 punts; 20, equip 16, Vicenç Sànchez -
M. Neus Oíllé; AIAiFJFIMI . Vdls, 93 pu•nts; 21.,
eq.uip 71, M. Pi•lar P<yy Ramon ,Serral; A. E. Gi-
nesta, 95 punts; 22, .equip 6, Eduard Garreta -
Josetfa Gornals; A. E. IGinesta, 95 pun .ts. ; 2.3, ejquip
69, Xawier Pe11i.cer tClaudi Aguadé; A. E. Cata-
lunya, 9.7 punts; 2.4, equip 81, Joa.n Biosca- Mi-
quel Segura; Reus Deportiu, 101 punts; 25, eq.uip
83, Coxtcepció Fortuny - Josep Vinaixa; S. E. C. F.
Reddis, 10•2 pun•ts; 26, equip 914, M. Josep Ferré -
Antoni Boré; A. E. Ginesta, 102 punts; 27, etuip
61, Maria Güell - Pere Sans; AJAIEJFJ1VLI - Valls,
103 punts; 98, équip 65, lRaifadl Castellls - M. deI
Carme Mulet; AIAEIEMII - Vaills, 104 punts; 29,
equip 17, Andreu Cébria.n - lVlisericòrdia Ramon;
A. E. Caitalunya, 106 punts; 30, equip 63, M.
Josepa Doniiingo -,Raxnon BaiseiIls; A. E. Ca.ta-
lunJya, 106 punits; 31, equip 4, M. Dolors Ferré -
Manuel lRddriiguez; AAIEEIMJI 
-L Valls, 106 punts;
32, iequip 16, Salvador Jua.rpere - Jordi Almacelllas;
A. E. Catal•uxtya, 107 punts; .33, equip 60, M.
Ddlors Ceperuelo - E1icier Domi.ugo; AAIEIEIMiI -
VaIlls, 109 ,tpunts; 34, etquip 30, Joan Ferrer - Ceies-
tina Moix; AJAEEMI - Vtdls, 1 1 1 punts; 35, e4uip
48, Joan Bostch Sard4 - Joan J. Bosdh Domingo;
C. N. Reus «Ploms», 1 15 .punits; 36, equip 44, Inés
San Nicoílàs - Pepita Mas; A. E. Ginesta, 122
punts; 37, etquip 46, tAntoni Jordana - Trini Re-
dondo; S. IE. iC. F. Reddis, 13t5 ,punts; 38, equip 443,
Meic6 Pobllet - Manuai Mela.s; S. E. C. F. Rddjdis,
139 punts; 30, equip 4i7, Jordi. Cabeça - Francesc
Guasch; C. E. Montíblanc, 143 punts; 40, equip 66,
A.nttoxii Marca - Josep JCaíbré; A. E. Catalunya,
148 punts; 4.1, equip 20, Eduard R. Esteban -
Pepita Beuitoralfe; C. N. Reus «Ploims», 151 punts;
42, •etqqzip 18, Jaume M. Montserrat - MJ5 Teresa
Estéban; C. N. Reus «PJoms», 153 ,punts; 443, etquip
11, M. Teresa Peris - Joan Serra; AAFJEIVII -
Va,lls, 155 punts; 44, equip 13, Joan Josep Sabido -
Josetp M. Carreras; C. E. Montbla•nc, 156 punts;
45, equip 7, M. Piiar Veciana Caries Roamora;
A. E. Ginesta, •157 .punts; 46, equiip 2, Joan AIbriil -
M. del Carrne Midheo; A. E. Cataiuntya, 16i1
punts; 47, equip 19, Matias Vives - Antoni Cabeça;
A. E. Montblanc, 163 punts;. 48, equip 28, Sébas-
tià Tous Joan Torréll, C. E. Mon . 1anc, 174 punts
CLASSIFICATS DE FORA DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA
1, equip n. 54, form•at per A,uton,i L1uxba -
Adelard Guasch; entit.at, A. E. •Ataí1aiya, 27 punts;
2, .équip 55, Josep Bertran - Joan Ferrer; A, E.
Atalaiy.a, 29 punts; 3, equip 40, Marcel-Ií Ferrer -
Enric Garriga; A. E. Atalaya, 4i1 punts; 4, equip
32, Salvador Mabrós - Josep Ràlfels; A. E. Atal.ary.a,
4U punts; 5, equip 93, Lilutís Dawiu-Joan Fusté;
,A. E. Atalaya, 412 punts; 6, etquip 22, Antoni
Garcia - Ma.uuei Montoliu; A. E. Adaya, • 48
pu•nts; 7, equ.ip 90, Teresa Aiba - Josep Elias;
A. E. Atalaya, 6I6 puints; 8, equ•ip 75, Heleni
Marquàs - Lluís Gonizàlez, A. E. Ata •1•aya, 60 punits;
9, etquitp &8, Antoni • Cutillas - Joan Virei1la, A. E.
Atalaya, 61 .punts; .10, equip 79, Roser Mue1a -
Iosep Planas; A. E. Atd•aiya, 61 punts; 11, equitp 5,
Francesc Pomés .» Josep Uuí.s Estee; Montafleros
de Aragón, 1 punts; 12, aqruip 14, Josep Esteve
Plana - Consà1 A, dlEsteve; Montàñeros de Ara-
ón, 74 punts.
PROIIINCIA DB TARRABONA
i1, S. B. C. B. MzZZis MM), 46'66 Inwm 2,
AWEBNB^MM WB;3,A.B.G^Z^ MM'
Bonia), M'33; 4, C. B. 1MDWanc, ^3Z-; 5, A. B.
G^Wuwa Bms), Z1'BB; 6,C.N.ZMS ZNXM,
1i36'B3.
CL4SSIFICAcIO DE FORA DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA
1, A. E. .Atala ra (Vilanva i la Geitrú), 3233
pun.ts.
Les al.tres entitats .no .puntuen perquà no terren
el míinisn die 3 aquips olassiifioats.
Tindran prerni totes les entiita ts ciassilFicades,
tant de la provincia de Tarragona com de fora de
la proivincia.,
Seran presniats:
De la proivíncia de Tarraigona: Els 24 primers
equips ciassiificats.
iDe fora de .la província: Els 12 jrimers equis
classificats.
E1 repartimnt de prenais tindrà lloc ei dissabte,
dia 15 de julrry de 1968, festiivitat ¿e Sant Berna,t
de Menhon, a leS 8 drel vespe al locail sociai del
Centre de Lettura, de Reus.




Socis ingresats en els
mesoa dAbril i de Mag
iAibert lMasdeu • Taslés, Aurdli Martin Mateu,
Josep Matia Sabiadó Ciurana, Lluïsa Grau Vidal,
Maria dei . Carme Serra Montaña, Antoni Mañero
tRepela, Rasnon G»urascth OIlé, Caries. Martí lVIartí,
Joan iAsens Aguiló, Joan Baptista Balañà Esteve,
Màrius Aguila.r Piana, Maria AssunipciÓ Griifeil
lBarberà, Lluís Vailverdü Isern, Llorenç Ribas
lsànicthez, AJIbert Arviia Beqneras, Matia del Carme
Valivà Torras, Centre Sociall Femení, Maria del
Roser Rojals Cugat, Maria Rosa Lomas Aucejo,
Joan Molinas Guerendiain, Toan Aymamí Batlle,
iFrancesc Xavier Bertran • Serra, Enric Ramon
Font iTorrents, Joaquim Sorio Vela, Mercò Sola-
nelles Biarnàs, Francesc Maiigaieif Massaigué, A1
ifred Lerga Ramos, Gllòria . P. Martinez Martinez,
Maria Borràs Parreu, Giòria Domingo Costa,
Viigínia Cóiosn Moraigas, Anna Maria Dalmau
Gotmis, Maria Teresa Tomàs Ferré, Càlia Artiga
tESplugas, Maria Piiar Calrvet Cilvit.
Llibres ingreaats a ia Biblioteca
Per compra:
<Epistoi1ari», de Jacint Verdaguer; dLa Seu
:& 1Urgel1», dE. Aiibert; . dLassassí és det[ veïnat»,
de Wangth; «lGeograifia de Cata.1unjya», Vor. 11,
ifas. 14 al 18; ,La gent i el vent», de G. Viladot;
«Jourdain 66», ¿e .Joaii Vila Casas; «E1 bell estiti»,
de C. Pavese; «Les fures», de L1. Villaflonga; «iLa
truita», de Roger Vaillaud; «A1 servei secret de
sa majestat», de F1emín; «Diamants eterflS», id,;
<L.esipia que mlestimiava», id.; dLlhome de Ia
pistola dor», id.; itNornés es viu dues vegades»,
id.; «Operció tronlrba», id.; eCasino Royaie», id.;
«Caiaixera de rornanços reusencs», dtEsteve Bust»
quets; «lLa sorra calenta», de Gumersind Gomiila;
dMisteri ;de St. Pere Urseol»,de J. Selbastià Pons;
«Les exeel-iòncies de •la .11engua oa.tailana», dtAn-
.toni comas; «Arnau de Solsona, un m.ercader»,
de Josep Lladonosa; «iHistòriai del teatre català»,
rde Francesc Curet; «No se inace soid.ado, de
K. Sinionev; «iE1 clhio», de Meroede.s Baillesteros;
«Apóndice al . Indice Proig. de Legis1aciónt, de
iAranzadi; «Font-Am.ara», de Lgnazio Silone; , «Bi-
biana», de Dolores Medio; dLa aimada Espaflas,
de Aror.ín; .aHicieroin partes», de Castillo-Puche;
«Los curas comunista:s», de Martin Vigil; «iLa
snontaña», de M. lEierzog; <iCrónica de la guerra
e.Spañola», fasc. 7 ai 60.
Obituari
E1 passat snes de maig thein thagut de plànfyer-
nOs de rla desaparició dEnric Olesti i Figueras,
que firgurava. amib el ni(xm. 3 a ies nostres llistes
de :socis. Des ddquestes pàigines renolvem él testi-
moniatge del nostre condci a tots els seus fam.iliars.
